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однако темп их распространения и популяризации свидетельствует о благо-
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В работе методами качественного и численного анализа исследуется 
обощенная динамической модель Тобина-Бенхабиб-Мийао, которая отража-
ет динамику обращения денег в экономической системе. Особое внимание 
уделено исследованию бифуркации рождения цикла моделирующей диффе-
ренциальной системе. Особенностью данной системы является наличие 
большого количества параметров, каждый из которых может играть роль 
бифуркационного параметра системы. 
Получены условия на соотношения между значениями параметров 
дифференциальной системы, при которых рождается устойчивый предель-
ный цикл. Данный анализ может быть обобщен на целый класс дифферен-
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Целью работы является изучение пространственных характеристик 
четырехволнового преобразователя излученияв прозрачной двухкомпо-
нентой среде с учетом наложения обратной связи на сигнальную и объ-
ектную волны. 
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